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Miquel Tresserras 
EL POU DE GLAC 
El que fou l'altra nit 
com sallent en el buit 
s'ha tornat 
un bassal fetorós, 
dins els murs obsolets 
de l'antic pou de  gla^. 
S'ha serrat, ben de cop, 
l'horitzó infinit. 
Pero l'ardencia del juny fondra 
l'or del cel, 
i rompra paredons, el gotam. 
S'obriran innombrables camins 
altre cop. 
Altre cop, un instant, 
amb esglai, fendiré 
I'ultim vel. 
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Tuf de zotal pel finestró badat 
agreix parlars de viatgers estranys, 
inesperats confidents en la fosca. 
Fetor de mots d'innoble soledat 
closos en gests i sons que amaguen planys 
i vans pensars de cervellets de mosca. 
Silenciós repos al fons d'un pou 
eixut, antic, 
tomba que fou; 
a tu vindré, bagul d'efluvis net 
a amorosir luxuriosa set. 
Que hi fan la por 
i la tristor enganxosa 
a dins d'aquest catau esmerilat? 
Della la boira un sol silenciós 
llisca pel blau diafan de migjorn. 
A la caverna, 
diu que els murs són fragils 
i els ha de rompre el fressejar tossut 
del somicó del panic, i el tempteig. 
Ja fa massa anys que corro pels carrers 
de la ciutat obaga, 
i temo tant la llum! 
Navegara el vaixell 
si esmicoleu l'ampolla? 
Pero no vull morir al pou de glac, 
sinó negar-me al mar pel juliol, 
o abrandar-me al- rocam, dins de l'atzur. 
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